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njiho\' poziv. trebalo bi isticati njegovo značenje i pisati o načinu, kako će 
ga najbolj e vršiti, trebalo bi iznositi njihora zapaža nj a, leši\oće, plodove. 
Kao i II svakom drugom zvanju. i p fli tome posl u može se pun uspjeh 
očekivati samo onda, al\O mu se čovjek preda ..;av. neopterećen drugim 
zadac ima. Stvarati može samo onaj. tko radi s punom svojom snagom, a ne 
:cgli terct kao, ].;onjče toliko premoren 0, da ga JO~ <;amo bič volje može 
pokrenuh naprijed. Isl ill:,ki prijatelji naših srednjih ~kola nazivaju muče· 
I~icim a srednjoškolske nastavnike. na ročito profesore hrva t .. kog ili srpsko~ 
jezika. Broj nedjeljnih sati , broj učenika, broj zadać;). materijalne prilike 
toliko ih vežu, da moraju raditi gotovo mehaničk i, d3 bi posv ršavali sve 
oba\'eze. No i to je pitanje. o kome bi treba lo ~o\'o r iti otvoreno, pošteno, 
jasno i načel ua. Pa možda i II ».Jezikuc. 
OKO NASE ORTOEPIJE 
Stjepan I viić 
5. ogblJđnje (ne agolllfnje) i akcenat glagola na -oval,. 
Tursku rijač aga poznaju nasi pismeni ljudi ponajviS:e samo iz Skole ili 
iz knjiga pa je zato obično i krivo izgovaraju s akcentom iiIa mjesto liga. 
Prema tome i ime Maturanićeve pjesme .Sml"t Stndil-dge Ćenglw'" izgovaraju 
mnogi s krivim akcentom .Sml"t Smail-ale Člngića", a nazi,. prvoga pjevanja 
~Agovanje · govore najčeS:će agovanje mjesto agovlJnje. Od naSi h rječnika, u 
kojima se rijeći akcentuju, nalazimo spomenutu glag-olsku imenicu samo u 
BelleS:ićevu .Hrvatsko-poljskom rječniku· s akcentom 4govlinje pored dga. 
Glagola agovali ne biljeti BeneAić, a nemaju ga ni drugi rječnici. Prema 
Bendićevu akcentu ilgovanje očekivali bismo, dakako. i ak cenat ii.govati i aga 
(mjesto dfa), kao sto imamo na pr. gii..dovati prema gi16«O. 
Da bi prema osnovnoj imenici dga trebalo da bude izveden glagol 
agb"ati (s akcentom kao u bpbvati) i prema njemu agOtJiJnje (kao kupovanje). 
to će se vidjeti dalj e u ovom članku. Na takav akcenat upućuje već sama 
paralela paSovati i pašolJlJtlje prema pd.ša u VRj. U BeneSićevu ~Rječniku· 
nalazimo doduše u alrabetskom redu akcenat pllSovati i p(išovđnje uz neobičan 
akcenat pdša, ali se ti akcenti II popravcima (na str. t3a.) okreću na Vukov 
akcenat paSovati, pašbvlln;e i paša. Sto je Benesić akcentovao pašovati i 
pđSovllnje, to je zato, sto mnogi govore osnovnu imenicu s akcentom pUša. 
Riječ paša nije ogran ičena samo na područje, gdje je čuva joS i danas t iva 
uspomena na nekadas:nju tursku vlast i državnu upravu s p a $a m a i vezi-
rima: ona je kao slutbeni na ziv za visokog turskog- upravnika preuzimana i 
u druge jezike te se II njima udesavala prema njihovu akcentu. Tako se 
dogodilo, da ta rij eč nije u naS književni jezik ulazila samo sa svojim origi-
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nalnit., bosaosko-herceiJova~kim akcentom p/J~4 > piUa, neio je na nJezin 
izgovor utjecao kod Das osobito njemački, pa je tako došao i naš akcenat 
pMa. I Maretić II ARj. kod riječi pasa spominje, da mnoii govore i p4ša, 
dodajući, da to nije rđavo, jer i sam Vuk piše pose!livni adjektiv pašin_ No 
na to treha reći. da akcenal pridjeva pMin ne mora slajati prema pasa, kao 
Ato ni dubrovački akcenal sestrin (v. Rešetar, Der stoko Dialekt ~87) ne stoji 
prema .. sestra I Dr ruski slstrin prema "sestra'" ili naa (JCin prema .otac·. 
U našem je knjitevnom jeziku riječ pliSa dobila i pejorativne značenje: 
samovoljao državni upravnik, a prema njemu je i glagol POŠOtlati dobio zna· 
čenje: vladati se kao lakav upravnik. Kad bismo htjeli dopustiti akcenatsku 
dubletu, onda bismo mogli razlikovati pašovati 'biti pasa' i plišovati 'vladati 
se kao paSa', ali nam lakva dubleta ne treba. 
Danall bismo tesko mogli doći u priliku da upotrebimo denominativan 
glagol a,ovat~, a rijetko i pašovati, ali ima denominativan, u proSlom vijeku 
načinjen glagol mačevati St, obićan u današnjem sportskom životu, s izvedenim 
• riječima mačevanje i maćtvalac. I laj se glagol često ćuje s krivim akcentom 
mli4tlali se, pa tako i BeneSić akcentuje maćetlati se, mi1ćevđnj, i mđietlalae. 
Da je prema osnovnoj imenici mM·mdia pravi akcenat maćtvGti se, dokazuje 
i ovdje već sama paralela s glagolom bićevali prema blć·blCa, koji se bilježi 
samo s tim akcentom. 
Da bismo potpuno razumjeli akcenat aglmdi, pas/wati i maćevati se, reći 
ću Uo treba o akcentu glagola na -ovati. Budući da je -a- u zavrSetku -ovati 
imalo nekad akutsku intonaciju, to je ono nosilo akcenat svagdje, gdje osnova 
nije imala akcenat akulske prirode; ispor. na pr. lji:tovati prema ljelo pored 
simovati prema eima. Prema lome razumijemo akcenat na infinitivnom zavr-
Selku u primjerima: a) od nenaglašene osnove kao u psovati prema pas-psd, 
robbt1aJi prema rOb·robtJ, bitMvati prema bić.bl.ća, momki>vati prema mQm!Jk· 
mOmka, 'vJ !dokOooti prema IIvjtdok·svjedoka, kraljevati prema J.:rđlj·krdija, hajiu· 
1Wvati (u R- K. krivo hdjduk<wati ) prema htljdflk--hajdUkaj golbbtlati prema gosba, 
,luibi)vati prema "huba, rokOvati:prema rUka. djet1bvati prema djtva, sirotbvati 
prema sirota, mwbvati prema mUdar i dr. - b) od osnove imenica s akcen-
tom kao drtlg·driiga j ispor. drtJgovati, dano.aU, dug/wati, k1lesbvatl., kumovati, 
."jekbvati i dr. - c) od osnove pridjeva s akcentom kao mladj ispor. mladd· 
vati, dragovati, ludbvaU i dr. - d) od osnove imenica 9 akcentom kao gl;'t-
gusta; ispor. gostOvati, bogbvafi, bo~vati, ebor/wati i dr. I prema akcentu kamhI-
kamena s lok. kam6nu mOili bismo imati akcenat kamenOvati, ali Vuk ima 
samo kaMenovati (ispor. i kameniti se mjesto kamtlniti se) kao i prs'enovati. 
prema lihten-prstena 8 lok. prstt"u pored prijateU6vati prema prIjatelj s gen. 
pl. prijaUljii. I prema ime s pl. imena mogli bismo imati itne1lbvati mjesto 
običnog imenovati. Pored spomenutih glagola s akcentom na infinitivnum 
zavr$etku -otJati imamo druce s akcentom na osnovi, gdje je akcenat bio akuI-
Ike prirode; ispor. na pr. tđrOttati prema tllr-cara, kmetovati prema kmit-kmeta, 
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,.atwati prema r(U..,.ata, radovali (St) prema ,.U. rada, ,.đdo .. dšikovati prema 
lišil:, lWnakot1ati prema kOnak. prdrokovati prema prđrok, b~edot1rJli prema bbjefi, 
.tdvjdovoti prema .a,jd, n4liko"ali prema ndUk, n4pa$~(,,)ovali prema napast, 
vji:rooali prema tdlra, .n;đdbovati prema wi14ba, rd.Wcovati prema ,.dllika, 
m'tnistrov(lti prema ml"istar, dOručko"ati prema d6rućak, pliljetkovati prema 
pl1ljetak, tJ~j"odovati prema oojvoda, U<iiteljt1lati prema 'Ikittlj, ~/f1ikovati prema 
nMelnlk i d,.. 
Od spomenutog pravila ima, dakako, i gdjekoji izuzetak. Tako bismo 
prema akcentu glagola II prvoj grupi očekivali i swtill"ati prema neJak mjesto 
Vukova netkovati. Akcenat svetkOOati potvrđuje slovensko 81IdkOtXUi i čakavski 
stihovi Hvaranina Pere Ljubića: Svakog sveca (čitaj nica) i nedije II selima 
igradima St1ttkiljtiu kampanf!li s pojen , mision i jadIma (v. Antologija nove 
čakavske lirike. Uredili I. Jelenović i H. Petris. 193', SS). Vukovo stJčlfw1tati 
bit fe upravo deverbativ prema ·svltkaU kao ičlj1wvati prema ·,Njkali. Jednako 
se može razumjeti i itsetkovati prema defetkati prema slovenskom desetkovati 
i dtsttkati. Prema pijanac ima Vuk Pv4nCevati j BeneAić ima prema očekivanju 
pijončtvati i ARj. (IX, 91O b ) pjončOvati (iz Like) . Prema akcentu glagola prve 
,rupe imamo hrvatbvati prema IDvlU, ali prema akcentu 9bi.n očekivali bismo 
.. 'bovati (kao na pr. cđrovoti prema ciir) mjesto Vukova ".bOvati. Vuk ima i 
hwkbtlati, i laj se akcenat može razumjeti prema TurCi" kao gospodOOaJi prema 
go.spMin. Vukovo suinjttJati m01e stajati prema dijalekalskorn akcentu su.a,.,; 
(kao buban1) mjesto Butanj. 
Sirenje akcenta -otJ4li > -()Vati iz prve grupe u drugu kao u primjeru 
srbclWlli opaža se često kod naAih kajkavaca i mnogi od njih, govoreći stokav-
ski, akcentuju na pr. rad?:lvati se mjesto ri1dovati se ili napredOVati mjesto 
nitprUotmti (s akcentom kao u nApredak). Taj se akcenat raAirio i II sloven-
skom jeziku; u njemu se prema .Slov. pravopisu· (1950) govori na pr. mini-
,trotJdli, obTlUovdti, rOOoruUi se i dr. ili napredoooti i naprtdovati, obedoNti i 
obtdovdti i dr. 
UnaSem knji1evnom jeziku imamo glagol poštovati sa dva akcenta: p'rulo-
vati i p0št3vrJti, ali to lU glagoli radična postanja; p;'stovali je imperfeklivan 
deaominativ od pOšta (od poebla), a poštOvati je perfektivan i imperfektivan 
deverbativ, već prema svojem postanju : kao slo~en od po- i štofJati ili kao 
iterativ od starijera perfektiva poeiBti- 1. I. prez. poetu s pas. participom počem, 
od kojega je na!! pridjev pbSten. Potvrde za takvo značenje donosi ARj. Osim 
iterativa postovali od perfektiva počisti bio je nekad i iterativ poćitati s ime~ 
nicom počitanje (ispor. rermanizam strahopočitanje prema Ehr/urcht). 
Na kraju treba da jo§ neAlo spomenem. U naAem književnom jeziku ima 
sva sila denominativnib glagola s njemačkim zavr8etkom -irati, na pr. agiti-
roti, dentaJttir~i. diskutirati , imitirati, redigir4ti, regWr1r~i i dr. U beorrad-
skom književnom jeziku takvi glagoli dobivaju obično zavrSelak -otHJti i 
ponaj,..iae akcenat na petom slogu, pa bi prema tome spomenuti gla roli rla-
sili: tlgitavati, dtmamovati, dtskutovati, tmitovati, rtdigovaU, "~ilt,.ovati. Tako 
ih akcentuje i Ristić-K6.ngrg-in ,Rečnik', ali u njemu ima i drukčijih akcenata ; 
ispor. na pr. ekspedovati (mjesto ~ksptdovati) ili tliminovaU, ek.!pb'iMentot1ati 
pored aOOluovati, diskrtditcvati, emaneipooati, imprtmi~vati i dr. I Belić u 
"Pravopisu srpskohrvatskog- književnog jezika"' (1950) akcentuje nejednako 
takve glag-ole : u njega nalazimo na pr. l&nali,.ovati pored emd"cipovaU i wpe-
rimentauati (zacijelo prema ,ksperi~ntisGti). Ostavljajući stručnjacima u Beo-
gradu, da oni prema svojoj jezičnoj navici utvrde akcenat za takve glagole, 
ja ću se ovdje osvrnuti samo na akcenat glagola interesovati. U BenešiĆ3 
nulazimo glagoisku imenicu inhre.bvđ11ie i prema njoj bismo očekivali glagol 
s akcentom interesQvaU, ali Bendić ima samo interesirali. Imenica itJUru govori 
se trojako : s akcentom Inter-u (obično), interes (u VRj .) i interes (u Dubrov-
niku), pa prema tome možemo načiniti deverbativ interesooati (tako je u Ristić­
Kangrge), interesovati (za akcenat ispor. plandovati) i inUresovoti. Budući da 
je akcenat interes (ispor. i rus. interes) najbliži svome izvoru, ja bih njega 
odabrao, a s njime, dakako, i intiresollati i duintt resovtdi. 
AKCENTUACIJA U NOVOM PRAVOPISU ALEKSANDRA 
BELICA 
Bratoljub Klaić 
Novi Pravopi li srpikohrvatskoga književnog jezika, što ga je nedavno 
objavio beogradski prolesor dr. Aleksandar Belić, razlikuje se od svih dosa-
daAnjih svojih prethodnika i na srpskoj i na hrvatskoj strani osobito dvjema 
karakteristikama, od kojih je prva. da je rjećnik uz to djelo istodobno ekav-
ski i ijekavski (istoćni i jutni, kako se tamo kaže), a druga, da je taj rječnik 
sav obiljden akcentima. Ovim je dvjema karakteristikama, a napose drugom, 
profesor Belić doskočio jednoj velikoj naAoj potrebi, koja se osobito osjećala 
u kazališnim krugovima. II kojima se često kolebalo II pogledu akcenata, jer 
naAi dosadašnji akcentuirani rječnici (Jugoslavenske akademije, Vukov, Broz-
I vekovićev, BeneSićev, Ristić-Kangrgin i u najnovije vrijeme Barićev, I. dio) 
ili su bili nepristupaćni, ili su na pr. za imenice davali u najboljem slučaju 
samo nominativ i genitiv, za pridjeve samo pozitiv, a za glagole samo infi-
nitiv i prvo lice prezenta. Sto je s akcentom kod imenica u ostalim padežima, 
Ato je kod pridjeva s akcentom u komparativu i tvorbi priloga, kakvi su 
akcenti na pr. U imperCektu i aorislu pa u participima kod glagola, tada i 
koji akcenti prelaze na proklitiku i t. d., nismo mogli dosada saznati izravno 
i brzo ni iz jednoga priručnika, pa je ćesto valjalo posezati za još uvijek 
nedostignutim Daničićevim, Pavićevim ili ReAetarovim akcenatskim studijama, 
3. to nije uvijek bilo lako, jer se u kazalištu (a osobito, u najnovije vrijeme, na 
radiju) u prvom redu lraži brzina. Belić je i sam svojedobno. pisao o pro-
